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• IN E X IS T Ê N C IA  DE TRANSAÇÃO VISANDO BENEF_I 
C IAR  OS INTERESSADOS NO P R O C /F U N A I/B S B /1 0 2 4 /8 1  
AS1 / FUNAI
INFE 2 2 /1 0 8 3 /G -3 /8 4 -D S I /M IN T E R ,  DE 14 NOV 
8 4 .
-  t
t 9 . AVALIAÇÃO
DSI/MINTER
A/l
1 . 0 p r o c e s s o  F U N A I/B S B / 1 0 2 4 /8 1 ,  te v e  i n í c i o  c o ^  um '-»ed ido  de C e r 
t i d ã o  N e g a t iv a  f i r m a d o  ■nor JOSÉ APARECIDO DA BoSTA e o u t r o s  
a t r a v é s  do a d v o g a d o  «TOSí ROBERTO MEIRELES SANTOS, o a r a  uma ? ro a  
de 6 2 .4 0 3  h e c ta r e s  no  n u n ic í r > io  de ÁGUA] BOA (desm em b ra do  de BA: 
RA DO G ARÇÀS/M T)* q u a s e  aue  t o t a lm e n t e  i n c id e n t e  na  R e s e rv a  In d T  
qena ( R I )  A re õ e s .
P o s te r io r m e n t e ,  não  o b te n d o  a C e r t id ã o  r e n u e r i d a , os in te r e s _  
sa d o s  p le i t e a r a m  a in d e n iz a ç ã o  das  t e r r a s .
2 . R e fe r id o  p r o c e s s o  f o i  o b i e t c  de r e i t e r a J ~s c a r e c e r e s  n e g a t iv o s  
r>or p a r t e  d e s ta  r u n d ? c ã o .
Em 2 2 JtTL S I , ^ o i  e n v iá d a  c a r t a  ( n p 1 ^ 3 /D ~ P I)  ao n r o c u r a d o r  dos 
r e q u e r e n te s  xn^OTTnn.n^o o i  n ri. p ~ ^  c ̂  i  ^ ̂  np C c T í id s o  Nc
f f âL r a t i v a .
No d ia  05 NOV 8 1 , a t r a v é s  da CARTA Ti <? 1 P 4 /D G P I, f o i  n e g a d o  r>ro 
v im e n to  ao r e c u r s o  a d m i n i s t r a t i v o  a p r e s e n ta d o  n r l ^ s  r e i v i n d i c a n  
te s  .
Na d a ta  de 04 .TAN 8 3 , a t r a v é s  da CART/ r)0 2 / n Gr>-r,R F S , a te n d e n  
do m a is  um q u e s t io n a m e n to ,  f o i  in fo r m a d o  ao -p ro c u ra d o r  dos  i n t  
te re s s a d o s  que n a d a  e x i s t i a  de n o v o  oue  i u s t i l i c a s s e  o reexa™ e 
da m a t é r ia .
/
3. Com r e la ç ã o  ao D e le g a d o  de P o l í c i a  r e ' » r í‘ l  anosen feado  LOMJILINO
MINGÚES, em 13 NOV 8 4 , com o o b i e t i v o  de p r o n o r  v a n ta g e m  n e c u n ^  
ã r i a  em t r o c a  de um - n a r ^ r p r  —--—-rycS e sso  em e p i r r a f e .
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0 último contato entre o Presidente desta
do aposentado LOMElINO ocorreu em um Seminário de Mr^eiürnten 
dentes Regionais do DPF, realizado em BRASÍLIA/DF, no mês He 
MAR/81, época em que o Presidente da FUNAI dirigia o DPF no 
Estado de' SÂO PAULO.
Os contatos entre ambos sempre foram esporádicos e no estrito 
cumprimento de suas funções e nunca trabalharam iuntos numa 
mesma unidade administrativa daquele Denart a m e n t o .
£ do conhecimento do Presidente deste Orgão, entretanto, que 
LOMELINO DE SOUZA SANTOS FILHO registra antecedentes desabona 
dores no âmbito do DPF, por envolvimento em corrupção e con 
tr a bando.
Na^atual administração, o Processo 1024/81 foi objeto de nova 
análise, estimulada por uma carta enviada ao Presidente da Re 
pública por MARIA LUIZA. DE M. O T O B O N I , que também reivindica 
direitos sobre as terras iã citadas, que veio a esta Fundação 
para que se comunicasse ao interessado qualquer solução sobre 
o assunto.
Em 19 NOV 84, o atual Presidente da FUNAI, através da CARTA 
n 9 4 20/PRES/DPI, informou ã Sr a. MARIA LTTIZ4 DE M. OTOBONI que 
estudos realizados ">or r^ite da Procuradoria Jurídica leva 
ram ao entendimento de nue suas pretensões e de muitos outros 
interessados, em casos semelhantes, não encontram amparo l^^al 
ratificando, assim, os indeferimentos anteriores.
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